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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 121 DE 30 DE ABRIL DE 2014. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Fernando Muniz da Silva, matrícula 
S041757, Eduardo Abrahão, matrícula S022920, e Leonardo Ribeiro Guimarães Monteiro, 
matrícula S029984, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão de 
Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n. 18/2014 (Processo STJ 
n. 11.901/2013), que tem por objeto a aquisição de piso vinílico semiflexível, 
apresentado em placas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais, 
pigmenots e isento de amianto em sua formulação. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Guilherme Hudson da Fonseca 
Gossling Válerio, matrícula S022696.  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA 
